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Señores miembros del jurado: 
El trabajo de investigación basado en problemas de la lectoescritura, de los 
estudiantes, se enfoca en conocer sobre esta problemática, las causas, 
consecuencias y solución para una mejor calidad de vida, es por ello que se 
propone algunas alternativas como estrategias, recomendaciones y otras. 
Asimismo se trabajó con el test de Análisis de lectoescritura encontrándose un 
buen número de estudiantes de ambas secciones del 3er grado con problemas en 
la lectura y/o en la escritura referidas por diferentes causas, afectando su 
actividad escolar, es por ello que se elaboró un programa experimental en la 
sección del 3° “A” en el cual se encontraban más estudiantes con déficit lector y 
en el cual se podía aplicar varias actividades relacionadas a un mejor aprendizaje 
en la lectura y escritura, su comprensión y adaptación en el salón de clases, 
mientras que en el salón 3°“B” no se empleó lecturas ni ningún tipo de fichas, sin 
embargo son estudiantes que muestran problemas en el aprendizaje de la 
lectoescritura y con actividades de mejoramiento estos alumnos en un futuro 
mejorarían notablemente. 
Como resultado se ubicó mejoras en la lectura y escritura del salón 3°”A” 
en cuanto a la comprensión de la lectura y mejora en la resolución de dictado y 
copia en la escritura. En cuanto al salón del 3° “B”, los resultados fueron bajos 
puesto que se necesita sesiones con más dedicación, demostrando así que con el 
programa experimental funcionó de forma óptima generando en los estudiantes 
una mejor comprensión en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Asimismo resultó importante el apoyo de los padres de familia, la 
supervisión de los profesores y alcances del director puesto que se encuentran 
casi todo el tiempo con los estudiantes, asimismo para que un estudio sea 
efectivo se necesita de la colaboración de los estudiantes en cada actividad y por 
ello se manejó algunas actividades manuales para mejorar su motivación 
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Este trabajo fue un estudio cuasi experimental y que tuvo como objetivo: 
mejorar la lectoescritura en estudiantes de 3er grado con déficit lector de una 
I.E en Puente Piedra, La población está compuesta por 60 estudiantes del 3er 
grado de educación primaria de la sección A y B con problemas de déficit lector. 
Por tanto se dividió en dos grupos; salón A grupo experimental y salón B grupo 
control, mejorando notablemente en la lectoescritura el salón A, el cual se le 
aplicó el programa de intervención y alcanzando el nivel de logro destacado.  
 
El método usado en este trabajo fue Hipotético deductivo, con un diseño 
experimental y subdiseño cuasi experimental, el tipo es aplicada, con una 
población de 60 estudiantes, siendo la muestra toda la población, la técnica fue  
psicométrica con una Confiabilidad de Kuder Richardson, KR=0,83  en cuanto a 
los métodos de análisis de datos se utilizó tablas y figuras y la Prueba Umann 
de Whitney, aplicándose el instrumento T.A.L.E. 
 
Los resultados de este estudio se dieron por medio del T.A.L.E. 
compuesto por el área de Lectura dividido en Lectura de letras, lectura de 
sílabas, lectura de palabras, lectura de texto y comprensión de lectura y el área 
de escritura dividida en copia, dictado y escritura espontánea. Siendo los más 
importantes del trabajo que el programa de intervención mejoró la lectura tanto 
de letras, silabas, palabras, de texto y comprensión, asimismo mejoró la 
escritura tanto en copia, dictado y escritura espontánea, por tanto el programa 
que se les aplicó a los estudiantes de 3er grado de educación primaria de la 
sección A del grupo experimental logró su objetivo mejorando la lectoescritura 
en estos estudiantes alcanzando un logro destacado mientras que en el grupo 
control conformado por la sección B al cual no se les aplicó este programa no 
alcanzó un logro, por tanto el programa de intervención tuvo éxito en su 
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This work was a quasi-experimental study that aimed to: improve literacy in 3rd 
grade students with reading deficits of an IE in Puente Piedra. The population is 
composed of 60 students of the 3rd grade of elementary education in section A 
and B with problems of reader deficit. Therefore it was divided into two groups; 
classroom A experimental group and classroom B control group, improving 
significantly in the literacy room A, which was applied the intervention program and 
reaching the level of outstanding achievement. 
 
The method used in this work was hypothetical deductive, with an 
experimental design and sub-design quasi experimental, the type is applied, with a 
population of 60 students, being the sample the whole population, the technique 
was psychometric with a Reliability of Kuder Richardson, KR =0.83 as for the 
methods of data analysis were used tables and figures and the Whitney Umann 
test, applying the instrument TALE 
 
The results of this study were given by T.A.L.E. composed of the Reading 
area divided into Reading letters, reading syllables, reading words, reading text 
and reading comprehension and writing area divided into copy, dictation and 
spontaneous writing. Being the most important of the work that the intervention 
program improved the reading of both letters, syllables, words, text and 
comprehension, also improved writing in both copy, dictation and spontaneous 
writing, therefore the program that was applied to the 3rd grade students in 
Section A of the experimental group achieved their goal by improving literacy in 
these students achieving a remarkable achievement while in the control group 
conformed by section B to which they were not applied this program did not reach 
an achievement , so the intervention program was successful in its application 
obtaining good results in the post test in both reading and writing. 
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